






































































































Looking For Criticism Of China's Construction Methods
文／赵亚敏　车志远　王绍森




Architectural theory, architectural history, architecture critics of the Trinity is the most important part of the 
architectural design. The three parts are inseparable. But China's current development status of construction 
Criticism disadvantaged. The reason is because the Chinese architectural theory foundation is weak, and the lack of 
architectural language. Chinese architectural criticism if not in theory be developed, will lead to the growing problem 
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